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 THOMAS KUHN.  Se cumplen 50 años de La estructura de las revoluciones científicas, y 
desde entonces nadie ha parado de hablar sobre “paradigmas”: 
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/12/06/08/cultural_644687.asp  
PICASSO Y GUERNICA.  El periodista y escritor Baltasar Magro es entrevistado por 
ABC a raíz de su libro  La luz de Guernica: 
http://www.abc.es/20120604/cultura-arte/abci-guernica5-201206011312.html 
WATERGATE: 40 AÑOS. Una mirada al caso que hace cuatro décadas llevó a los 




LIPOVETSKY Y VARGAS LLOSA. El encuentro entre el sociólogo francés y el escritor 
peruano, realizado el 25 de abril en el Instituto Cervantes de Madrid a propósito del último 
libro del Nobel de Literatura sobre La civilización del espectáculo, puede escucharse y 
descargarse completo del portal de radio El Espectador. 
Imperdible:http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=238662&sts=1 
ROUSSEAU A LOS 300. El autor de El contrato social y el Discurso sobre el origen de la 
desigualdad entre los hombres, este mes de junio cumple 300 jóvenes años. He aquí un 
enlace esencial que permite bajar todas sus obras en francés. Realmente, para incorporar 
entre los favoritos: http://www.e-rara.ch/rousseau/nav/classification/2205972 
 
